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RESUMEN 
 
La presente investigación trata sobre la actividad investigativa en la 
Universidad Andina  Néstor Cáceres Velásquez.  Del estudio realizado y 
que contienen cuadros y gráficos que aparecen en la parte final de la tesis, 
se tiene que, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
mayoritariamente, los grados profesionales se optan con el análisis de 
expedientes. En cambio, los grados profesionales mediante la defensa y 
sustentación de tesis solamente representan un pequeño porcentaje. Esto 
demuestra que no existe la vocación por la investigación científica en esta 
Facultad. 
 
         Del sondeo que se hizo a los estudiantes del último semestre en la 
Facultad de Derecho, sobre las modalidades de graduación para 
desempeñarse como futuro abogado, la respuesta fue, mayoritariamente, 
por la modalidad de análisis de expedientes; pues, los encuestados han 
considerado que esta modalidad  era la más rápida. Optar el título de 
abogado por la vía tesis demandaba varios meses y años. En otras 
palabras, los futuros abogados tratan de optar el título profesional por la vía 
del facilismo académico. 
 
         El promover, generar y difundir la graduación por la modalidad de 
tesis, es decir, por la investigación científica debe ser obligatorio para los 
futuros abogados, a fin de que proporcione las competencias académicas 
adecuadas para contribuir la jurisprudencia, cultural, social y económico de 
la sociedad, fomentando y desarrollando la investigación científica. Se debe 
considerar que la educación superior universitaria debe estar inmersa en la 
producción de conocimientos, el cual, desde el enfoque integral e 
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interdisciplinario, permita analizar y resolver los problemas que actualmente 
están presentes en la sociedad, así como proveer estrategias para la 
construcción de una sociedad justa, responsable y solidaria, que sea capaz 
de erradicar la injusticia, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la 
violencia y de dinamizar los valores más altruistas desde el derecho.  
 
La modernización de las universidades peruanas a partir de la vigencia 
de la Nueva Ley Universitaria 30220, debe considerarse como la gestión 
que produce nuevos conocimientos a partir de la elaboración de trabajos de 
investigación que sean relevantes, pertinentes por especialidades, con 
fuentes actualizadas en la solución a los problemas relacionados en 
desarrollo de la sociedad. Se desea una universidad en la que las áreas de 
investigación sean entendidas en forma integrada para lograr una realidad 
institucional moderna. 
 
A partir de las conclusiones y recomendaciones dadas en esta 
investigación, planteamos dar prioridad a la investigación científica 
universitaria, así por ejemplo: motivar a los alumnos de los últimos años de 
estudios, que la sustentación y defensa de una tesis sea  la mejor opción 
para obtener el grado profesional de abogado, porque da prestigio 
académico al graduado.  
 
Los estudiantes que se someterán, obligatoriamente, a la Nueva Ley 
Universitaria Nº 30220, se les debe inculcar desde los primeros semestres 
de estudios asignaturas que estén relacionados a la investigación científica 
en la especialidad de Derecho. Esto debe tener efectividad a partir de la 
elaboración de artículos, ensayos y monografías. A los estudiantes que se 
gradúan con tesis, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez debe 
estimular con una calificación especial. 
Palabras clave: investigación, investigación científica, vocación, tesis de 
grado. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation deals with the research activity in the Andean 
University "Nestor Caceres Velasquez". From the study carried out that 
contains tables and graphs that appear at the end of the thesis, one has to, 
in the Faculty of Legal and Political Sciences, the professional degrees in 
their majority, are obtained by the analysis of files. On the other hand, the 
professional degrees that are reached through defense and thesis support 
represent a small percentage; this shows that in this Faculty, there is no 
vocation for scientific research. 
 
From the survey conducted to the students of the last semester in the 
Faculty of Legal and Political Sciences, about the modalities of graduation to 
perform as a future lawyer, the answer was, mainly, for the modality of 
analysis of files, as the respondents considered this modality as the fastest. 
Choosing the option of thesis to obtain the title of lawyer, demanded several 
months and years; in other words, the future lawyers try to achieve the 
professional title by way of academic facilism. 
 
The promotion, generation and dissemination of the graduation by the 
thesis mode, ie, conducting scientific research should be mandatory for 
future lawyers, in order to provide them with the appropriate academic skills 
to contribute to jurisprudence, cultural, social and economic development of 
society by promoting and developing scientific research. It should be 
considered that university higher education should be immersed in the 
production of knowledge, which, from a comprehensive and interdisciplinary 
perspective, allow analyzing and solving the problems that are currently 
present in society, as well as providing strategies for the construction of a 
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more just, responsible and solidary society, capable of eradicating injustice, 
crime, citizen insecurity, violence and of invigorating the most altruistic 
values from the perspective of Law. 
 
The modernization of the Peruvian universities from the validity of the 
new University Law No. 30220, proposes that scientific research should be 
considered as the task that produces new knowledge from the development 
of relevant, pertinent research works, by specialties, with updated sources 
for the solution of the problems related to the development of society. A 
university is desired in which research areas are understood in an integrated 
manner to achieve a modern institutional reality. 
 
Based on the conclusions and recommendations given in this 
research, we propose to give priority to university scientific research, for 
example: to motivate the students of the last years of studies for that the 
support and defense of a thesis is the best option to obtain the professional 
degree of lawyer, because it gives academic prestige to the graduate. 
 
To the students, who will be compulsorily submitted to the new 
University Law Nº. 30220, must be taught, since the first semesters of 
studies, subjects that are related to scientific research in the specialty of 
Law. This must be made effective from the preparation of articles, essays 
and monographs by the students of the Faculty of Legal and Political 
Sciences; and, to the students who graduate with thesis, the Universidad 
Andina Nestor Caceres Velasquez must stimulate them with a special 
qualification. 
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